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ding van orgel. De almoesenier sprak in 't duitsch tot zijn gute 
kameraden. 
Om 10 ure heeft in dezelfde kerk de lijkdienst plaats van den 
Belgischen soldaat Gustaaf CALLEWAERT, 28 jaar oud, geboortig 
van Eecloo, uit Canada teruggekomen om te strijden voor zijn vader-
land, over een veertiental dagen bij Nieupoort erg gewond en Vrij-
dag in het Hótel des Thermes aan zijne wonden bezweken. 
Rond de noen vliegt eene taube en komt er een auto met vier 
erg gekwetste duitsche soldaten. Van in den vroegen morgen reeds 
hoort men kanongebulder in de verte. 
Om 11 1/2 ure wordt de duitsche vlag op het stadhuis gehesen. 
Bij M. Henri DESMET, Keizerskaai, zijn 4 officieren en 3 solda-
ten gelogeerd : zijn gebuur, M. LOUF, deurwaarder, heeft hetzelfde 
getal, ongenoode, gasten. 
Deze morgen, om 8 ure, had in de kerk van den H. Antonius (Vuur-
toren) de lijkdienst plaats van Edmond BAUWENS, Woensdag door 
de duitschers doodgeschoten. 
In den namiddag, veel duitschers in stad, wandelend, een sigaar 
in den mond. 
Rond 3 1/4 ure vliegt een Engelsch eendekker over de stad : 
vruchteloos wordt op hem geschoten. 
Deze namiddag waren 9 burgers te dicht genaderd bij de 15 kanons 
door de Belgen, in de nabijheid van den Steenschen dijk verlaten. 
2 duitsche wachten namen ze gevangen; een officier kwam in auto 
aangereden. Hij schoot in een kattekolerie en deed de burgers, 
een voor een, aftasten. Kwam er iets uit hunne zakken dat hem 
niet aanstond, hij nam het af en slingerde het hun in het gezicht, 
hen tevens in 't duitsch de grofste scheldwoorden toewerpend ! 
Eindelijk toch, werden ze, na veel bedreigingen, losgelaten. 
Rond 6 ure van den avond werd het kanongebulder, dat wij vanaf 
4 ure hadden gehoord, uitnemend hevig. Korte oogenblikken nadien 
is het wederom alarm bij de duitschers : d'officieren, die bezig 
met smullen zijn in de Renommée, Langestraat, moesten hun diner 
in den brand laten; de soldaten, die in de herberg rustig hun 
glaasje zaten te drinken, werden opgetrommeld..., en allen, rap, 
rap, op weg in de richting van Middelkerk. 
Tamelijk laat in den avond werden 67 karren met gekwetsten binnen-
gebracht. 
(wordt vervolgd) 
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In de krant "La Flandre maritime - Journal d'Ostende" van 20 oktober 
1864 (nr. 87) las ik dat er alarmerende berichten circuleerden over 
de gezondheid van het plaatselijk garnizoen. 
Wat verder "...I1 y a eu quelque cas de décès parmi les enfants, 
mais rien de particulièrement extraordinaire. Cela est dans la 
nature des choses..." 
Maar bij het natrekken van de Burgerlijke Stand vond ik in 22 
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nummers op de 104 van hogervermeld blad dat de kindersterfte in 
onze stad bedenkelijk hoog lag. 
Van de 63 teruggevonden overlijdensberichten, gespreid over het 
jaar, waren er welgeteld 33 kinderen beneden de 11 jaar ! Een 
aanwijsbare verklaring van deze wanverhouding kindersterfte-totale 
sterfte ligt niet onmiddellijk voor de hand, al zal de sociale 
situatie van veel ambachtslui en arbeiders ongetwijfeld medebepa-
lend geweest zijn. 
Ofschoon de industriële omwenteling aan onze kust nooit vormen 
heeft aangenomen zoals in andere gewesten van ons land, toch was 
de armoede onder de arbeidersbevolking er niet geringer om. 
Wellicht werkten jonge (!) moeders in kleine indrustiëen (vb. 
de touwslagerijen) lange arbeidsdagen waarbij misbruik inzake 
loon- en arbeidsvoorwaarden welig woekerden. De ongezonde, eenzij-
dige en karige voeding van die jonge vrouwen die soms veel te 
vroeg aan het werk waren en hun kinderen was mede de oorzaak van 
een langzame aftakeling. 
Drinkwater bijvoorbeeld moest met emmers gehaald worden aan de 
dichtsbijgelegen openbare pomp. Voor zover die niet met vreemde 
schepen meegebracht werden, kiemden besmettelijke ziekten in ge-
loosd riool- en huishoudelijk afvalwater. Aan de manier waarop 
alle rotzooi in de riool gekieperd werd, zal wel een (verpestend) 
reukje geweest zijn. 
Naast het ontbreken van een milieubeheer was de elementaire medi-
sche kennis ver zoek. Aan diarree, pokken, bronchitis en tuberculo-
se konden de zwaksten geen weerstand bieden. Melk werd toen nog 
niet gepasteuriserd en bewaarmethoden voor voedsel waren onbestaan-
de. Aan buikgriep die gepaard ging met plots opkomende hoge koorts 
stierven veel kinderen die niet konden rekenen op een vaccin. Op 
apotheker KOCKENPOO, toen in de Louisastraat, werd wellicht zelden 
een beroep gedaan.... 
Dan heb ik het nog niet gehad over de hygiëne en de huisvesting 
van kroostrijke gezinnen in de vissersbuurten waar "thuis" synoniem 
was voor doffe ellende. 
Wat voor menselijke drama's schuilden achter die hiernavolgende 
lijst van overleden kinderen, niet ouder dan 10 jaar.... 
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